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ソーラー小型船の開発 
花田 一磨†・藤田 成隆†† 
 
Developments of Solar Small Boats 
Kazuma HANADA† , Shigetaka FUJITA†† 
 
ABSTRACT 
Recently, Research and development of alternative energy has been focused to deal with soaring oil prices 
and global environmental issues. Rising oil prices in the past years are becoming a serious problem for 
Hachinohe has a thriving fishing industry. Therefore, we developed a solar houseboat and a solar small 
fishing boat powered by solar energy as a low carbon technology for the water. In this paper, measurement 
results such as an output of a solar panel and a power consumption of an electric outboard motor are 
explained. 
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ソーラー屋形船・ソーラー小型漁船の開発（花田・藤田） 





















図 4 負荷電流 
 




















表 2 ソーラー小型漁船の使用機器 
機器 型名 仕様 
バッテリ  ー MRN-210H52 12[V]、160[Ah] 4直列 

















































































































図 6 充電電力とバッテリー電圧 
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にソーラー屋形船に改修した。 
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図 3 充電電流 
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